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1 À la suite d’une fouille illégale,  à 800m au sud du site Suse en 1994,  qui a révélé un
sarcophage de pierre, l’auteur a conduit sur place une fouille sauvetage. Il a trouvé deux
sarcophages en pierre de type anthropoïde (la forme humaine est grossièrement marquée
par une extrémité en forme de tête), sans trouver ni ossement ni objet à l’intérieur. Ces
sarcophages étaient déposés à l’intérieur d’un enclos ou caveau en briques cuites.  Le
matériel recueilli à l'extérieur, principalement des tessons de céramique et des fragments
d’un flacon en albâtre, indiquerait une datation achéménide. L’A. compare ces sépultures
à celle trouvée par J. de Morgan en 1901 sur l’Acropole de Suse, mais dans cette dernière
de  nombreux  objets  de  luxe  d’époque  achéménide  étaient  déposés  autour  et  sur  le
squelette. Cette datation des nouvelles découvertes était déjà exprimée par l’A. dans la
publication Tombes d’époque parthes [de Suse], MDP 35, 2011, dans laquelle les auteurs,
Boucharlat  et  Haerinck,  laissaient  toutefois  ouverte  l’hypothèse  d’une  date  post-
achéménide  de  ces  deux  tombes  pour  lesquelles  auraient  été  remployés  des  objets
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d’époque achéménide : un alabastron ainsi qu’une brique cuite à estampille d’un petit
lion. Le remploi d’objets était une pratique fréquente à Suse et en bien d’autres lieux.
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